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【データベース等利用統計（2013年）】
2013年1月から12月までの利用回数／件数です。
2013年 2012年 摘要
データベース SciVerse Scopus 9,066 8,618
電子ジャーナル
（日本語）
日経BP記事検索サービス 7,996 5,885
メディカルオンライン 31,843 26,800
動画 Procedures CONSULT 2,626 801 2012年6月導入
Nursing Skills 4,677 － 2013年4月導入
◇SciVerse Scopus （サイバース スコーパス）
Elsevier社が提供する世界最大規模の論文データベースです。全世界の21,000誌以上の雑
誌論文等を収録しているほか、1996年以降に刊行された論文の参考文献も収録していますの
で、引用文献をたどって、特定のテーマに関する論文を探すことがとても容易にできます。
収録している論文の範囲が広く、人文科学、社会科学や自然科学なども含むため、バイオ・工
学・社会学など多様な領域の文献を調べることができます。
◇日経BP記事検索サービス
日経パソコン、日経サイエンス、日経メディカルなど、日経BP社が出版する約50誌の雑誌記
事が読めます。
◇メディカルオンライン
国内の学会誌・学術専門誌を中心とした約1,000誌の論文が利用できます。
◇Procedures CONSULT
臨床手技がまとめられたオンライン教材です。手技の内容を動画で確認することができます。
「手技コンサルト」は、臨床手技がまとめられているほか、英語版も利用できますので、医学
英語の学習にも適しています。
「研修医コンサルト」は、外科の基本手技、身体診察について学ぶことができます。
◇Nursing Skills
看護手順がまとめられたオンライン教材です。手順を動画で確認することができます。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２３ ■ Cases Database
CasesDatabaseは、無料の症例報告データベースです。BioMed Central, Springer, BMJ,
PubMedCentralなどが発行する査読誌に掲載された症例報告を検索することができます（3月
現在で260誌以上の査読誌に掲載された32,000件）。
次のURLからご利用ください。 http://www.casesdatabase.com/
まんがで学ぶ統計や医療倫理、原作とまんがの両方がある
もの、医師兼漫画家の著作など少し違った角度から集めてみ
ました。
春のひととき、ちょっとした息抜きにもおすすめです。
3月20日まで図書館1階・エレベーター前で展示・貸出してい
ます。ご利用ください。
【春のまんがまつり】
【2013年貸出ベスト１０】
1 DSM-IV-TR精神疾患の分類と診断の手引 153回
2 脳・神経（病気がみえる７） 40回
3 NANDA看護診断 39回
4 循環器（なぜ？どうして？：看護師・看護学生のための） 37回
5 New薬理学（改訂第6版） 37回
6 循環器（病気がみえる２） 34回
7 糖尿病・代謝・内分泌（病気がみえる３） 32回
8 内科診断学 31回
9 Jin ： 仁 （第1巻） 31回
10 標準眼科学（第11版） 30回
